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Результати проведених досліджень свідчать, що традиційна 
стратегія воєнного протистояння нині зазнає суттєвих та глибоких 
змін. Раніше експерти з питань національної безпеки при прогно-
зуванні відповідного потенціалу певної держави (можливого су-
противника) враховували лише три основні складові: політичну, 
економічну та військову. Сьогодні вони заявляють, що народилася 
нова область - "інформаційно-психологічна стратегія", яка вже за-
раз вимагає суттєвого перегляду основних понять зазначених скла-
дових національної безпеки та необхідності врахування четвертого 
"інформаційного виміру" [1-2]. На їх думку, ключ до успіху в будь-
яких операціях полягає в майстерному керуванні інформаційними 
можливостями та ресурсами, які складають нині основу стратегіч-
ного планування, а також вмілому застосуванні сучасних форм і 
способів інформаційної боротьби. 
На сучасному етапі розвитку теорії воєн військові фахівці 
стверджують, що при грамотному застосуванні інформаційно-
психологічної зброї, активна в цьому плані воююча сторона завжди 
отримує безліч переваг у воєнному протиборстві з супротивником. 
А це, в результаті, сприяє перемозі і в загальному протиборстві. 
Тому, в теперішній час у багатьох економічно розвинутих країнах 
йде активна підготовка до інформаційно-психологічної війни – або 
шляхом створення спеціальних підрозділів з персоналом, який до-
бре навчений, оснащений і здатний до практичних дій, або шляхом 
використання фахівців, які виконують пропагандистські та ідеоло-
гічні завдання за замовленням уряду і в інтересах національної 
безпеки. 
Згідно з офіційними документами [3], психологічні операції 
являють собою заходи з розповсюдженню спеціально підготовле-
ної інформації з метою надання впливу на емоційний стан, мотива-
цію і аргументацію дій, рішення, які приймаються, і поведінку 
окремих керівників, організацій, соціальних або національних груп 
і окремих осіб інших держав у сприятливому для держави і її сою-
зників напрямку. Вони можуть бути стратегічними, оперативними і 
тактичними за своїми масштабами, а їх проведення може забезпе-
чуватися заходами оперативного маскування. 
Основу достатньо багатого арсеналу методів і прийомів веден-
ня психологічних операцій, який до того ж постійно вдосконалю-
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ється, складають як історично добре зарекомендувавши себе захо-
ди, що пов‘язані з використанням традиційних видів оперативного 
забезпечення військ, так і зовсім нові способи впливу на противника. 
Зрозуміло, що інформаційно-психологічна війна має істотні ві-
дмінності від звичайної війни, направленої на фізичне придушення 
супротивника. Її суть – дія на суспільну свідомість так, щоб управ-
ляти людьми і примусити їх діяти проти своїх інтересів. Тому, з 
нашої точки зору, це можна розглядати як певний аналог вірусного 
захворювання. Так, вірус, що упровадився в клітку, вбудовується в 
людей процесами молекули ДНК. Клітка зовні залишається такою 
ж, як і була, і навіть процеси в ній йдуть такого ж типу, але управ-
ляє нею вірус. На думку автора, хвороба проходить три фази: 
упровадження, виділення токсинів і загибель клітки. Як свідчать 
бойові документи [4, 5], в психологічній війні без упровадження 
аналога вірусу всередину системи противника не можна чекати 
яких-небудь істотних результатів. В таких умовах пропаганда, 
шпигунство, диверсії можуть мати лише допоміжне значення. 
Роль вірусу повинна відігравати керована ззовні «п'ята колона» 
усередині країни. Вона упроваджується саме в управлінні суспіль-
ною свідомістю, в ідеологічну сферу, в силові структури і, як вірус 
в ДНК, невідмітна від оточення. Представників п'ятої колони як би 
і не існує.  
Так, наприклад, в СРСР вони робили те ж, що і все. Працюю-
чи, вони не тільки не критикували існуючі порядки, але, навпаки, 
виглядали «суперпатріотами», виражали вищу відданість режиму, 
клеймили імперіалізм [5, с.356-357]. 
Ідеологічна сфера СРСР в результаті закріплення в ній п'ятої 
колони стала ядром, основою інформаційної війни, що ведеться 
всередині країни. Серед методів, що застосовувалися, один з найе-
фективніших – поступове доведення ідеологічних кампаній і гасел 
до абсурду, що компрометувало існуючий режим в суспільній сві-
домості. Але це розцінювалося просто як зайве, хоча і похвальна 
старанність, у гіршому разі як дурість. Російський дослідник Ю. 
Манін в своїх працях вказує на те, що переважне число людей, які 
оцінюють постфактум операції ідеологів КПРС, характеризують їх 
саме як непрохідну дурість. Цікаво також, що функціонери могли 
залишатися в глибокій тіні і далеко не завжди виступати явними 
ініціаторами тих або інших дій, а здійснювати операції на півтонах, 
використовуючи суперечності, боротьбу тих або інших сил [6].  
Типовий приклад: в 70-і роки порушувалися взаємоузгоджені 
плани. Вождям давалася порада вставити ще (і ще) один супернео-
бхідний захід в п'ятирічку. В створенні і роздуванні суперечностей 
і полягає основний механізм дії ідеологічного вірусу. Це, в свою 
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чергу, дозволяло використовувати багато людей, які борючись з 
конкурентом, фактично виконували завдання п'ятої колони. І тут 
існує правило – максимальне використовування підставних осіб. 
Ідеологи КПРС, що працювали на захід, на відміну від звичайної 
агентури, – нерозкривані. Вони знаходилися в автономному режи-
мі, їм не був потрібен зв'язок. Про вказівки вони могли, у принципі, 
взнавати з нешкідливих публікацій в газетах Заходу. Поступово 
окремі представники ідеологів об'єднувалися в організовану силу. 
Враховуючи вищесказане, виникає актуальне питання, які про-
блеми повинні були розв'язуватися в психологічній війні? Будь-яке 
суспільство неоднорідно: існують групові інтереси, національні і 
регіональні еліти, а також особи, що стоять у влади, з їх зв'язками і 
інтересами. Крім упровадження своїх людей в ідеологічну сферу і 
владні структури, потрібно було знати і просувати дурнів, кар'єри-
стів, скривджених владою, а також створювати умови для пропага-
нди тупикових ідейних течій і підтримувати їх носіїв. Відзначимо в 
зв'язку з цим те, що «революційна ідеологія» Троцького (після пе-
ремоги в Громадянській війні) була тупиком, неминучим кінцем 
СРСР. Тому Захід, хоча і в неявній формі, завжди його підтримував 
[7]. 
Другий прийом – проектування сучасних проблем в минуле, 
коли, виходячи з інтересів сьогоднішнього дня, знаходяться істо-
ричні аргументи, підтверджуючі пропоновану точку зору. На цьо-
му засновано зштовхування народів між собою. Вірмено-
азербайджанський конфлікт – результат саме такого прийому пси-
хологічної війни. В історії обидві сторони знайшли масу даних, які 
можна було потрактувати як доказ приналежності Карабаху тій або 
іншій стороні. Свого часу друк, керований п'ятою колоною Заходу, 
буквально смакував проблему переміщених народів, по суті органі-
зувавши осетино-інгушський і інші конфлікти, що принесли велике 
число жертв. 
Третій прийом – «історична війна», в ході якої проводилася 
інформаційна моральна ліквідація всіх героїв і видатних людей, що 
складали гордість російського народу. В писаннях п'ятої колони в 
80-х роках практично всі герої Вітчизняної війни піддавалися ви-
тонченим наклепницьким звинуваченням і нарузі, те ж робилося і 
по відношенню до більш далекої російської історії, у тому числі 
Петру I, Катерині II, Івану Грозному. Оспівувалися дебіли типа 
Петра ІІІ. Вся російська історія, згідно версіям кінця 80-х, була іс-
торією нікчемностей [8, с.44]. Так поступово, крок за кроком все-
лялася ідея про неповноцінність російського народу. 
Застосування історії як зброї в психологічній війні спирається 
на ряд конкретних методологій. До них, зокрема, відносяться кано-
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нізація і д`яволизація окремих осіб і історичних періодів. Це може 
дуже успішно проводитися за допомогою сучасних ЗМІ. Широко 
застосовується переписування історії. Ілюстрацією може служити 
заміна злочинів колонізаторів Заходу, що проводили поневолення і 
масове знищення беззахисних народів, їх нібито просвітницькою, 
цивилізаторською місією зі встановленням демократичних ідеалів 
[9]. Один з найефективніших прийомів – «змішення епох», тобто 
використання положень, що вирішували конкретні задачі минулого 
і не мають відносин до сучасної дійсності. Наприклад, за допомо-
гою робіт В.І. Леніна, в яких переслідувалася мета, відповідна аб-
солютно конкретній обстановці його часу, виявилося можливим 
завдавати удари по радянській владі.  
З історією тісно зв'язана проблема менталітету. Менталітет 
країни – це, образно кажучи, концентроване минуле. Між менталі-
тетом Заходу і Росії існує якісна відмінність. На Заході затвердила-
ся особова модель, в Росії – суспільна, колективна. Це пов'язано з 
багатьма обставинами. 
Як свідчить історія, розвиток Заходу, починаючи з XV—XVI 
ст., відбувався в значній мірі за рахунок пограбування колоній. Фа-
ктично Західна Європа як ціле експлуатувала величезні маси лю-
дей, що попали в полон. Внутрішні суперечності згладжувалися 
надходженнями з колоній. Захід був захищений від зовнішніх на-
шествій. Тільки південно-східний кут Європи став ареною бороть-
би з Оттоманською імперією. Але просування останній було зупи-
нено завдяки опору сербів. Європа служила свого роду «островом 
благополуччя», і на перший план вийшли особові інтереси, особис-
та вигода, права окремої людини [10]. 
Росія жила за рахунок своєї праці, сама створювала своє багат-
ство. Їй також доводилося безперервно відбиватися від зовнішніх 
ворогів із заходу і Сходу. Все це зумовило громадській, колектив-
ний устрій. На перший план ставилися інтереси суспільства в ціло-
му, без якого прожити було не можна. Тільки суспільство могло 
захистити окрему людину, тому головна оцінка в Росії – справед-
ливо чи ні (а не як на Заході: вигідно – невигідно). В Росії було та-
кож прийняте вступати за слабих і скривджених, відмаливати гріхи 
для себе (пригадаємо працю Н.З. Леськова «Чертогон» [11]). Ці 
особливості широко використовувалися в психологічній війні. В 
центр пропаганди поставили несправедливості (справжні або уявні) 
радянської влади. Головна задача – підірвати громадськість, колек-
тивізм, позбавивши тим самим російських людей основ їх менталі-
тету, після чого вони вже не зможуть організуватися і будуть зна-
ходитися у владі Заходу. З цієї точки зору можна оцінити як злочин 
дії М.С. Хрущева по ліквідації «неперспективних сіл» Нечерно-
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зем`я, цієї праматері великоросів, звідки і пішла російська земля, і 
де були корені російського менталітету [12, с.50-51]. 
В сучасному інформаційному суспільстві з'явився могутній за-
сіб реалізації прийомів і методів психологічної війни – засоби ма-
сової інформації (ЗМІ). Людина у наш час живе в інформаційному 
полі. Він одержує найсвіжішу інформацію зі всіх кінців планети, 
але тільки ту, яку надають ЗМІ. Будь-який діяч тільки тоді існує 
для мас, якщо він подається в ЗМІ. Як наголошувалося в книзі [13], 
для отримання заданого ефекту використовується координована, 
цілеспрямована організація інформації. Вельми образно про дію 
ЗМІ сказав засновник суспільства крішни [14]: 
«Тепер ні для кого не секрет, що за допомогою засобів масової 
інформації можна з небаченою майстерністю створювати завісу 
обману і ілюзії, так що ніхто не зможе відрізнити істину від брехні, 
реальність від підробки». 
Люди живуть в інформаційному полі і щодня черпають інфор-
мацію з преси, радіопередач, з екранів телевізорів. Знаходячись 
часто в світі відірваних від реальності символів, вони можуть йти 
навіть проти своїх власних інтересів. Реальність може відходити на 
другий план, грати підлеглу роль. В цьому значенні людина не є 
вільною, тим більше що відпрацьований ряд способів ефективної 
інформаційної дії. Для них існує термін «брейнуошинг» 
(«Вrainwashing») – промивання мізків. За допомогою «брейнуо-
шинг» може здійснюватися зомбування людей, створення пасивної 
слухняної людини, перетворення народу в легко керовану масу. В 
цьому плані розмови про свободу, демократію, можливості волеви-
явлення при виборах є містифікацією. В статті «Інформаційний 
Чорнобиль» [15] мовиться: 
«Саме на нас з вами проводиться сьогодні безприкладний по 
масштабах витонченості експеримент. Робиться настирна спроба за 
допомогою засобів масової інформації за рік-два «перебудувати» 
тип мислення дев'яноста відсотків населення країни: перевернути з 
ніг на голову етичні закони і духовні цінності, які передавалися з 
покоління в покоління. Чорне видається за біле, зло за добро. В 
умовах повного «обхвату» населення теле- і радіомовленням лю-
дям просто нікуди подітися» від настирного, щоб не сказати зухва-
лого, вбивання в мізки «нових» цінностей. 
Засоби масової комунікації формують «масову людину» нашо-
го часу. В той же час вони роз'єднують людей, витісняють тради-
ційні безпосередні контакти, замінюючи їх телебаченням і комп'ю-
терами. В роботіВ. Самохвалова «Массовый человек – реальность 
современного информационного общества» [16, с.59] приведені 
характерні риси такої «масової людини». Там же наголошується, 
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що одночасне розповсюдження суперечливих думок, що взаємови-
ключають, утрудняє адекватну орієнтацію, породжує байдужість і 
апатію, провокує некритичність, виникає соціальна дезорієнтація: 
більше враження проводить не аргументований аналіз, а енергійне, 
упевнене, хай і бездоказове, твердження. Сприйняття формується 
не книжковій, як раніше, а екранною культурою. На цьому фоні 
наголошується зниження здібності до концентрації. «Масова лю-
дина» імпульсна, мінлива, здатний лише до відносна короткостро-
ковим програмам дії. Він часто віддає перевагу ілюзіям дійсності. 
В роботі В. Самохвалова представлена також характеристика 
відносин в інформаційному суспільстві: «Сучасне інформаційне 
суспільство є особливим типом і соціальної структуризації, і влас-
ті. Після індустріального капіталізму, що базується на володінні 
засобами виробництва, після фінансового капіталізму, що спира-
ється на владу грошей, наступає етап якогось символічного інфор-
матизаційного капіталізму, в якому влада заснована і здійснюється 
через засоби комунікації, шляхом управління інформаційними по-
токами. Засоби комунікації, що оперують, трансформуючі, дозуючі 
інформацію, стають головним інструментом впливу в сучасному 
суспільстві. Для підвищення ефективності здійснення владних 
стратегій використовуються найсучасніші інформаційні технології, 
які допомагають перетворити публіку на об'єкт маніпулювання. 
Масова людина, спрощена, усереднена, підвищений що вселяється, 
стає цим шуканим об'єктом. Свідомість масової людини виявляєть-
ся наскрізь структуровано небагатьма, але упроваджуваними в ньо-
го наполяганнями, які, нескінченно транслюючись засобами інфо-
рмації, утворюють якийсь невидимий каркас з управляючих думок, 
встановлень, обмежень, який визначає і регламентує реакції, оцін-
ки, поведінка публіки». Раніше, на всьому протязі історії, головним 
джерелом придушення людей служили фізичні методи дії – від ви-
тончених тортур інквізиції до сучасних засобів масового знищення. 
Зараз, після розгрому СРСР в інформаційно-психологічній війні, 
стало ясно, що з'явився новий засіб панування над людьми. 
Дослідження показали, що досвід психологічних операцій, на-
копичений США та іншими державами у ході Другої світової війни 
та воєнних конфліктів, що відбувалися після неї, був використаний 
для ідеологічного та психологічного впливу на противника в лока-
льних війнах і збройних конфліктах. При цьому велика увага при-
ділялася питанням підвищення готовності сил і засобів психологі-
чної війни, вдосконаленню їх організаційно-штатної структури і 
тактики дій, підвищенню рівня технічної оснащеності. 
На прикладі військових зіткнень у Кореї, В‘єтнамі, Панамі, 
Гренаді висвітлено становлення і розвиток психологічних операцій 
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на стратегічному рівні – у формі пропаганди визначених політич-
них або дипломатичних позицій; оперативному – у вигляді розпо-
всюдження листівок, за допомогою радіо і телебачення, а також на 
тактичному – з використанням гучномовного зв‘язку та інших за-
собів для нагнітання страху, розпалення суперечностей і зростання 
непокори у лавах противника. Наведені матеріали показують, що в 
плані розвитку теорії локальних війн психологічні операції завжди 
розглядалися як помножувач бойового потенціалу військ у всіх 
видах бойових дій.    
Таким чином, слід відзначити, що для досягнення цілей інфор-
маційних впливів, атак, бойовищ і операцій буде застосовуватися 
вся сукупність способів інформаційної боротьби. Глобальна інфо-
рматизація суспільства вже в майбутньому може призвести до змі-
ни акцентів у бік більш широкого застосування сучасної інформа-
ційної зброї в ході інформаційної боротьби. Ця обставина, не змі-
нюючи суті розглянутих способів, повинна суттєво збагатити їх 
зміст і різко підвищити ефективність вирішення завдань бойових 
дій у цілому. 
Локальні війни і збройні конфлікти другої половини XX сто-
ліття показали, що психологічні операції дозволяють вирішувати 
такі ключові проблеми, як створення сприятливих для  дій військ 
обставин, забезпечення підтримки громадської думки, оперативне 
інформування про стан в районах конфліктів, протидію чуткам і 
дезінформації. Крім того, частини і підрозділи психологічних опе-
рацій дозволяють правильно врахувати національно – психологічні 
та культурні особливості народів інших країн при плануванні дій 
військ, що сприяє виконанню завдань збройними силами. Інформа-
ційно-психологічні операції стали важливою складовою будь-якої 
війни, тому що зменшують інтенсивність та тривалість збройного 
конфлікту, дають можливість скористуватися перевагою над про-
тивником через його психологічний стрес. 
Враховуючи значення, яке надає військово-політичне керівни-
цтво НАТО і, особливо Сполучених Штатів Америки, питанням 
інформаційно-психологічної війни у сучасній збройній боротьбі, 
особливу актуальність набуває ознайомлення з розвитком і сучас-
ним станом сил психологічних операцій. Аналіз організаційної 
структури частин і підрозділів психологічних операцій на різних 
етапах їх становлення, оцінка їх можливостей дозволяють відпові-
дним органам збройних сил будь-якої країни завчасно розробляти 
визначені заходи протидії і формувати відповідні структури у вла-
сних військових формуваннях. 
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